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Perusahaan ini didirikan Tahun 1997, bergerak dalam bidang restoran, yang 
mempunyai status penanaman modal swasta. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi 
pajak penghasilan pasal 25 untuk menilai ketaatan perusahaan terhadap ketentuan 
perpajakan. 
 
Metode penelitian dilakukan dengan cara melakukan riset perpustakaan yaitu 
untuk mencari informasi yang berkaitan dengan topik skripsi dari studi kepustakaan yang 
ada, dengan tujuan untuk dapat memahami dan menjelaskan permasalahan, serta 
melakukan riset lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan melalui wawancara 
dan observasi terhadap catatan pembukuan dan dokumen. 
 
Hasil penelitian skripsi ini menunjukan Rekonsiliasi fiskal antara laporan 
keuangan komersial dan fiskal adalah untuk mendapatkan laba fiskal dilakukan koreksi 
terhadap unsur – unsur dalam laporan laba / rugi yang tidak dapat diperkenankan oleh 
peraturan perpajakan. 
 
Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa di dalam Laporan Laba Rugi 
perusahaan terdapat unsur – unsur yang harus dikoreksi fiskal seperti transport, 
pengobatan, penyusutan kendaraan, perbaikan kendaraan, iuran dan majalah, biaya 
perjamuan, serta hadiah dan sumbangan. Setelah dilakukan koreksi fiskal ternyata jumlah 
pajak yang harus dibayar oleh perusahaan adalah sebesar Rp 43,819,000. Koreksi – 
koreksi tersebut dapat dihindari apabila perusahaan dapat menunjukan bukti pendukung 
atas semua transaksi.  
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